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ƀဋ ɶ ദ ᡯ Ʊ Ǣ Ǹ ǢƁ
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   ㊊ᑿࡣΏⰋ℩ᕝࡢỈ※ᆅࠋ᭱኱ேཱྀ㸱㸬㸶୓ேࠋᰣᮌ┴࡛Ᏹ㒔ᐑ࡟ḟࡄேཱྀࠋ
 㸱㸬᤾ᲫȈȳᙌᡯƴᄑᣠȷᄁእᲢƱǋƴཹ൒ᲣᲮȈȳ੎Јŵ
ᤸܹᾉ໺ܹ㸦ள◲㓟ࠊள◉㓟㸧͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐ ΏⰋ℩ᕝɥ්Ʒ௅ங஭ࡑ஭ŵ
     ᾉ൒൦㸦㖡ࠊ◲㓟ࠊ◉⣲ࠊ㖄ࠊள㖄ࠊ࢝ࢻ࣑࣒࢘ࠊ࣐ࣥ࢞ࣥ㸧͐ɦ්Ʒ᜿ɶ஭ࡑ஭ŵ
 
ïᲨᲫᲪᲪ࠰ЭƷʙˑǛਘٻϐྵƠƨҾႆʙ૏ 㸨ࠕ」ྜ࣭ྜᡂຍᐖࠖࡢ࿨ྡࡣṇ㐀
࠙௾ஙჄ᜿ɶ஭Ŵᤸ൒բ᫆ưࢍСࡑ஭ࠚ ࠑټ ໎Ż Ქ ʴ ໎  Ჷᙐӳȷӳ঺ьܹ 
 ࣭㸲㸳㸮ᡞࠊ㸰㸵㸮㸮ேࠋ      㸦ὥỈ㸧 㸦㖔ẘ㸩཯ᑐ㐠ື᢯ẅ㸧 
  㸯㸷㸮㸴ᖺ㸵᭶㸯᪥⸨ᒸ⏫࡟ᙉไྜే࣭ᗫᮧࠋ⩣ᖺᐙᒇࢆᙉไ◚ቯࠋ⌧㸸ΏⰋ℩㐟Ỉᆅࠋ 
 ࣭ࠕὥỈࠖࡣ㖔ẘ࡛ᒣᯘࣁࢤᒣࠊಖỈ⬟ຊ࡞ࡃἙᗋࡀୖ᪼ࠋኳ⅏࡜࠸࠺ࡼࡾே⅏ࡔ࡜ṇ㐀ࠋ 
࠙ᲭᲨᲫᲫிଐஜٻᩗ໎ȷிᩓҾႆʙ૏ࠚ ټ ໎  Ქ ʴ ໎  Ჷᙐӳȷӳ঺ьܹ










  㸴ຍᐖ௻ᴗ᧦ㆤࠊ⿕ᐖ⪅ษࡾᤞ࡚ࠋᮾ㟁⚟ᓥཎⓎᮍ཰᮰࣭ཎᅉ✲᫂ࡲࡔࡢẁ㝵࡛ࠊ 
⚟஭኱㣤ཎⓎ෌✌ാ㸦௒ఇṆ᳨ᰝ㸧ࠋᏳಸ⮬බᨻᶒཎⓎ෌✌ാ᪉㔪ࠊཎⓎୡ⏺࡬㍺ฟࠋ 
 㸦㸵㸧⏕࿨ࡼࡾࠊ฼┈࣭ᬒẼ࣭⤒῭ඃඛࠋ 




 㸯㸶㸲㸯ᖺ ⌧ᰣᮌ┴బ㔝ᕷᑠ୰⏫࡟⏕ࡲࢀࡿ ♽∗ࡢ௦࠿ࡽྡ୺ࠋ
㸯㸵ṓ࡛ྡ୺ࠋᖥᮎ⥔᪂ᮇ࡟㡿୺භゅᐙ㜚தЍᢞ⊹㸦௨ᚋ㸳ᅇᢞ⊹ࠊ⣙㸲ᖺ㛫㸧 
 㸯㸶㸵㸮ᖺ Ụ่┴㸦ᒾᡭ࣭⛅⏣ࡢ୍㒊㸧ࡢୗ⣭ᙺே࡜ࡋ࡚ⰼ㍯ศᒁ໅ົ㸦⌧㮵ゅᕷ㸧ࠋ 
 㸯㸶㸵㸯ᖺ ୖྖᬯẅࡢෝ⨥࡛ᢞ⊹㸦⣙㸱ᖺ㛫㸧ࠋ 
 㸯㸶㸵㸲ᖺ 㔘ᨺࠊᖐ㒓ࠋ 
 ᲫᲲᲱᲱ࠰ Ӟඕࠊτᘓ ឱރ᤾ޛᝰӓŴદಅ᧏ڼŵ 
 㸯㸶㸵㸶ᖺ ⮬⏤Ẹᶒ㐠ື࡟௨ᚋ㑌㐍ࠋ༊఍㆟ဨࠋ⩣ᖺࠗᰣᮌ᪂⪺ 㸦࠘➨஧ḟ㸧⦅㞟㛗ࠋ 
 㸯㸶㸶㸮ᖺ ᰣᮌ┴఍㆟ဨ㸦௨ᚋ㸲ᅇ㐃⥆ᙜ㑅㸧 
 㸯㸶㸶㸲ᖺ ୕ᓥ㏻ᗤᰣᮌ┴௧㸦▱஦ࠋࠕ㨣┴௧ ࠖࠕᅵᮌ┴௧ 㸧ࠖ࡜ᢠதЍຍἼᒣ஦௳᎘␲࡛ᢞ⊹ࠋ 
       ឱރ᤾ޛŴ್᧓ᢿٻᤸᏦႆᙸưဃငفٻăᮄ᫏ሁƴᘮܹီ٭ŵ
 㸯㸶㸷㸮ᖺ ➨㸯ᅇ⾗㆟㝔㑅ᣲ࡛ᅜ఍㆟ဨ࡟ᙜ㑅㸦௨ᚋ㸴ᅇ㐃⥆ᙜ㑅㸧
       บᑣແ߷ٻව൦ưᤸ൒ᘮܹƕ᫋נ҄Ŵ᤾ޛƷžӒݣᢃѣſឪǔŵ
 㸯㸶㸷㸯ᖺ ㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘ஦௳࡜ฟ఍࠺Ѝ⿕ᐖᆅㄪᰝ㸦⏕ࡲࢀࡓᑠ୰ᮧࡣ⿕ᐖᆅ࡛ࡣ࡞࠸㸧
       ➨㸰ᅇᖇᅜ㆟఍࡛ࠕ㖔ẘၥ㢟ࠖ㉁ၥࠋ㖡ᒣ࣭⾜ᨻ࣮ࣝࢺࡢ♧ㄯᨷໃ࡛㐠ືᚋ㏥ࠋ
 㸯㸶㸷㸲࣭㸳ᖺ ᪥Ύᡓத࡟㈶ᡂࠋᒣᯘ℃ఆ࣭㖔ẘ⿕ᐖ⃭ቑࡍࡿࡶᅜ㞴ࡢ᫬࡜㖔ẘ㏣ཬ⮬⢔ࠋ
 㸯㸶㸷㸴ᖺ บᑣແ߷ٻව൦ưٻᘮܹЍ㖔ẘၥ㢟ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋ௨ᚋ㐠ື࡟ᑓᛕࠋ





















     㸯㸮᭶㸯㸰᪥ࠊ᝷᐀ᑎ㸦బ㔝གྷ㝖ࡅ኱ᖌ㸧࡛ᮏⴿ൤ࠋ
     㸱㸬㸳㹼㸳୓ேࡀཧ㞟ࠋㄆᐃศ㦵㸳࠿ᡤࠋ⌧ᅾ㸴࠿ᡤࡢศ㦵቎ุ᫂ࠋ 
㸯㸷㸯㸴ᖺ ᰣᮌ┴▱஦ࡀ㇂୰ṧ␃Ẹ࡬ࠕἙᕝἲ㐪཯࡛ࠖ❧ࡕ㏥ࡁ࿨௧ࠋ
ᾀᾈᾀᾆ࠰ᴾ ᾁஉᾁᾇଐẆ᜿ɶസသൟᇌẼᡚẪẇᴾ
㸯㸷㸯㸶ᖺ บᑣແ߷˄ƚஆƑ߻ʙܦ঺ŵ        ᲢˌɥŴǢǸǢٽ࠯බ৆ʗǇưᲣ       
ᲫᲳᲯᲲ࠰ ᲯஉŴឱރ᤾ޛƷเʞᢹඑᤸ൒ؚᆢئൿْŴบᑣແ߷ƴကٻƳᘮܹࠋ 








     ឱރƴƸ߾ٻƳᤸ൒ؚᆢئƕᲫᲮƔ৑ǋƋǔŵʻǋᤸ൒൦ϼྸǛƢǔɶৗ෋൦ئƕଷٸᆙ
΁ŵ
     ࡑᤸƴƳƬƨμ׎ƲƜƷᤸޛǋᤸ൒൦ƕ൨ʁƴ්ǕዓƚƯƍǔŵᲢᆋ᣿ưϼྸᲣ
 















     ᒊƠǉƳǓŵſ
      ᳺჇƷ૨ଢƸŴޛǛᒰǒƞƣŴ߷ǛᒰǒƞƣŴ஭ǛᄊǒƣŴʴǛൈƞƟǔǂƠŵ










        ࠦṚࢇ࡛࠿ࡽ௖࡟࡞ࡿࡣ࠸ࡽࡠ஦ࠊ⏕ࡁ࡚࠸ࡿ࠺ࡕၿࡁே࡟࡞ࢀ͜࡜⃭ບࠋ







         ࠕேẸࡢ⏕࿨ࢆಖ඲ࡍࡿࡇ࡜ࢆດࡴࡿࡢࡣᨻᗓࡢ⫋ົ 㸦ࠖո㸯㸵㸶࣭㸷㡫㸧













         ࡑࢀ࡛ࡶࠕⱁ፛ዽࡣ࿧ࡧᤞ࡚࡟ࡋࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡢࢆᣄྰࠋ㸦ձ㸰㸳㸵㡫㸧
        ղ┴௧㸦▱஦㸧ࡀ┴㆟ࢆᣍᚅࡋ⮬ศࡀୖᖍ࡟ᗙࡿࠋࠕṇ㐀ᑼࢆྥࡅ࡚ᗙࡾ↓♩ࢆ࿶㸦࡜ࡀ㸧
ࡴࠋ┴௧ࡡࢇࡈࢁ࡟ࡶ࡚࡞ࡍࠖࠋ㸦ձ㸰㸴㸮㡫㸧
㸦㸲㸧ዪ ᛶ㸸ձᑠᏛᰯ㸦㸻㈋Ẹ࣭ዪᛶᩍ⫱ࡶ㸧ࡢ඘ᐇඃඛ
       ղዪᛶ࡬ࡢᮇᚅ㸸ࠕኳࡢ஦ᴗ̿ዪᛶேᶒ᚟ά 㸦ࠖջ㸱㸳㸶㡫㸧
        ࠕ௒ࡣ᪥ᮏ፬ዪࡣᮅ㩭ேࡼࡾపࡋࠋ⏨Ꮚࡣ⥲╩ᗓࡢዴࡋ 㸦ࠖմ㸲㸯㸴㡫㸧
        ࠕ᪥ᮏࡣ፬ዪࡢᡭ࡟ࡼࡾ࡚᚟άࡢ➃ࢆ㛤㸦ࡅ㸧ࠖ㸦մ㸴㸰㸲㡫㸧
        ࠕዪᢲฟࡋࠖ㸯㸷㸮㸰ᖺ㸰᭶
       մጔࢆ࿧ࡪ࡟ࡣྡࢆ࿧ࡪ࡭ࡋ㸸ṇ㐀࢝ࢶࡢྡ๓ࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ㸦ռ㸯㸵㸮㡫㸧











   ࠕ㖔ẘࡢᐖࡀᶒ฼࡟ཬࡪ 㸦ࠖշ㸲㸱㸳㡫㸧
   ⏕࿨࣭Ṛஸၥ㢟ࡇࡑ㔜せ㸦տ㸱㸷㡫㸧ЍṚஸᑠඣㄪᰝࠊ㠀࿨ࡢṚ⪅ၥ㢟ࠋ
㸦㸰㸧㸯㸷㸮㸲ᖺ᪥㟢ᡓத୰࡟㇂୰ᮧ࡟⛣ఫࡋ࡚௨㝆ࡢேᶒᛮ᝿ࡢ῝໬
   ᅵᆅ཰⏝ἲࠊἙᕝἲࠊணᡄ௧࡞࡝ᅜࡢἲᚊ஘⏝Ћ௒ࡢἲᚊࡣ▮⋢ࡢዴࡋࠊ㐽ࡽࡊࢀࡤᚲࡎே
ࢆᑕẅࡍࠋẸࠊኌྉ࡭㸦ջ㸰㸶㸵㡫㸧
   ࠕேᶒᑦᒣἙࡢዴࡋ 㸦ࠖմ㸲㸮㸵㡫㸧ࠕேᶒ஼ἲᚊࡼࡾ㔜ࡋ 㸦ࠖս㸯㸳㸵㡫㸧
   Ᏹᐂࡢኳ๎࠿ࡽฟࡓࠕᗈࡁ᠇ἲࠖࡢᥦၐ㸦ս㸳㸳࣭㸴㡫㸧㸻❧᠇ᨻ἞ࡢ☜❧
㸦㸱㸧ᖇᅜ᠇ἲ➨㸱᮲㸦ኳⓚࡣ⚄⪷࡟ࡋ࡚౵ࡍ࡭࠿ࡽࡎ㸧ࡣࠊࠕ㸦ኳⓚࡢ㸧⚄⪷ࡣࠊேẸࡶ⚄⪷࡞ࡿ
ࡀᨾ࡞ࡾ 㸦ࠖջ㸯㸶㸵㡫㸧



































 ࣭➨㸵ᅇ㆟఍㸦 ᖺ  ᭶ᗈᓥ㸧࡛ṇ㐀ࠕ᪥Ύᡓத⮫᫬㌷஦㈝㈶ᡂ₇ㄝ 㸦ࠖշ㹼㸧






















































































 ࣭బ⸨⿱ྐࠕ⏣୰ṇ㐀࡟࠾ࡅࡿ㠀ᡓㄽࡢᙧᡂ࡜ᵓ㐀 㸦ࠖࠗ ྐᏛ㞧ㄅ࠘㸰㸮㸮㸮ᖺࠊ➨㸯㸮㸷⦅
       ➨㸵ྕᡤ཰ࠊᮾி኱ᏛྐᏛ఍㸧
 ࣭㉥ୖ ๛ࠕ᪥Ύᡓத๓ᚋࡢ⏣୰ṇ㐀ࡢ⾜ື࡜ᛮ᝿ 㸦ࠖ⏣୰ṇ㐀኱Ꮫࣈࢵࢡࣞࢵࢺࠗᩆ⌧࠘ᡤ཰
       㸰㸮㸯㸮ᖺࠊ㝶᝿⯋㸧
   
                                      ௨ ୖ
